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Technische fiche  
 
Naam site:       Lembeek - Zuiderstraat 
Ligging:         Zuiderstraat 
 
Gemeente:       Halle 
Deelgemeente:      Lembeek 
Provincie:        Vlaams-Brabant 
 
 
Topografische kaart:  
 
 
Figuur 1: Het plangebied weergegeven op een topografische kaart. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kadaster:        Afdeling 5, Sectie C 
 
Percelen:  163S  (deels),163V (deels), 166S, 169C, 169 D, 170A, 
171B, 172C, 173C, 175F, 176C, 177C  
 
 
Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding plangebied.1 
 
Coördinaten:    Noord: X: 139560.9  Y: 155951.5 
      Oost:  X: 139638.8  Y: 155880.5 
      Zuid:  X: 139596.8  Y: 155830.5 
      West: X: 139535.4  Y: 155898.3 
  
                                                     
1 Geopunt 2016. 
  
 
 
Onderzoek:      Archeologische prospectie met ingreep in de bodem 
Opdrachtgever:      Evillas NV 
       (Philip Denys) 
               
Uitvoerder:      BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:     2016-110 
Projectleiding:      Ron Bakx 
Vergunningsnummer:    2016/197 
Naam vergunningshouder:    Ron Bakx 
 
Terreinwerk: Ron Bakx, Sarah Schellens, Jan Claesen, Ben Vangenechten 
 
Verwerking: Ron Bakx, Sarah Schellens 
 
Trajectbegeleiding: Marc Brion (Agentschap Onroerend Erfgoed, provincie 
Vlaams-Brabant) 
 
Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba 
 
Grootte projectgebied:    ca. 6060 m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   ca. 450 m² 
 
Reden van de ingreep: De bouw van 30 appartementen, realisatie van 2 woningen en 
een ondergrondse parking. 
 
Bijzondere voorwaarden:   Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting: Militaire kampementen uit de 17e en 18e eeuw.  
 
Wetenschappelijke vraagstelling: Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een 
archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij moeten 
minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Is er sprake van één of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een grondige 
omschrijving. 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
  
 
 
- Kan op basis van het sporenbestand uit het onderzoek een 
uitspraak worden  gedaan over de aard en omvang van de 
occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, haarden, lineaire 
paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting van 
een erf/nederzetting? 
- Zijn er vondsten of sporen aanwezig die getuigen van een 
militaire aanwezigheid (kampement met daaraan 
gerelateerde structuren en vondsten zoals vuurplaatsen, 
latrines, afvalkuilen, veldovens, wapens, kogels, 
aardewerk…)? 
- Wat is het tracé, geomorfologie, de omvang en aard van 
de gedempte waterloop en eventuele andere fluviatiele 
processen binnen het projectgebied? 
- Zijn er sporen aanwezig van dijken, oude wegen, molens, 
knuppelpaden, houten of stenen bruggen, beschoeiingen, 
sluizen, aanlegsteigers, doorwaadbare plaatsen of andere 
aan de waterloop gerelateerde structuren en zo ja wat is 
hun fysiek aspect, omvang, datering, en conservatie. 
- Zijn er intentionele deposities in de aanwezigheid van de 
beek- of rivierovergangen? 
- Wat is de omvang van eventuele historische vennen? 
- Wat is de bewaring van de venige sedimenten en zijn er 
aanwijzingen voor turfontginning? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of 
verminderd worden (maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling 
en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1) Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) 
van de zones voor vervolgonderzoek? 
2) Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, 
zowel vanuit methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek 
relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke 
type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
 
Resultaten:  De archeologische potentie van de beekdalbodem van de 
voormalige Sterrebeek kon tijdens het proefsleuvenonderzoek 
vastgesteld worden.   
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1 Inleiding 
 
 Woord vooraf 
Het u voorliggende rapport is een eindverslag van de onderzoeksresultaten van de archeologische 
prospectie te Lembeek - Zuiderstraat. Binnen dit rapport ligt de nadruk zowel op een historische en 
geologische situering van het onderzoeksterrein, als op de beschrijving en interpretatie van de 
aangetroffen archeologica. Dit leidt tot een evaluatie van het archeologisch potentieel van het 
onderzochte terrein. 
Aan het einde van dit rapport wordt een beargumenteerd advies voor een mogelijk vervolgonderzoek 
geformuleerd, gebaseerd op de onderzoeksresultaten en hun archeologische waarde en potentieel. 
 
 
Figuur 3: Inplanting van de proefsleuven weergegeven op de geplande werkzaamheden . 
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 Aanleiding van het onderzoek 
Naar aanleiding van de creatie van een woongebied, heeft BAAC Vlaanderen bvba op 18 mei 2016 in 
opdracht van Evillas NV een archeologische prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd. 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, 
in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische 
waarden te onderzoeken voorafgaande aan de bouw van het woongebied met woningen en 
ondergrondse parking. Deze prospectie moet resulteren in een advies voor eventueel 
vervolgonderzoek. 
 
 
Figuur 4: Situering onderzoeksgebied op een orthofoto.2 
                                                     
2 Geopunt 2016. 
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 Het onderzoeksgebied: aard en ligging van het terrein 
Het projectgebied is gelegen te Lembeek, in de provincie Vlaams-Brabant. Het gebied wordt in het 
noorden begrensd door de Zuiderstraat en in het zuiden door de Fonteinstraat. De west- en oostzijde  
van het projectgebied worden omgeven door bebouwing (Figuur 4). 
Voor de aanvang van het onderzoek was het terrein voornamelijk braakliggend. In het zuiden van het 
projectgebied, tegen de Fonteinstraat, stonden enkele oude huisjes die ook al te zien zijn op enkele 
kaarten uit de 19de eeuw (Figuur 5). Deze gebouwen werden in 2014 opgenomen in de Inventaris van 
het bouwkundig erfgoed (nr. 39600). De gebouwen waren vermeldenswaard wegens hun brede 
éénlaagse volumes onder zadeldaken. Enkele houten muurankers wezen op vroegere leembouw. Bij 
één gebouw waren nog resten van deze leembouw in de gevel aanwezig.3 Volgens Onroerend Erfgoed 
hadden de huisjes een eerder beperkte erfgoedwaarde wegens de zeer slechte toestand, zodat Evillas 
NV een vergunning verkreeg voor de afbraak van de huisjes. Helaas is er geen uitvoerige 
bouwhistorische studie gedaan voorafgaande aan de sloop.    
 
 
Figuur 5: De oude huisjes langs de Fonteinstraat met sporen van vakwerkbouw. 4 
                                                     
3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39600, geraadpleegd op mei 2016.  
4 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/39600, geraadpleegd op mei 2016. 
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Figuur 6: Het noordwesten van het onderzoeksgebied dat ongeveer 2 meter hoger ligt dan de rest van het terrein. 
 
Het onderzoeksterrein loopt van het noordwesten af naar het zuidoosten toe. Bovendien liggen de 
eerste 20 meter van het noordwesten van het onderzoeksterrein, door een ophoging, ongeveer 2 meter 
hoger dan de rest van het terrein (Figuur 6). 
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2 Bureauonderzoek 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en van de directe en 
ruimere omgeving. Dit vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
 Geografische en bodemkundige situering 
2.1.1 Geografische en landschappelijke situering 
Het onderzoeksterrein is vlakbij de Zennevallei gelegen. De loop van de Zenne werd gevormd op het 
einde van het Tertiair en komt Vlaanderen binnen in een smalle vallei te Lembeek. De structuur van de 
Zenne is ter hoogte van Lembeek nog vrij intact. De westelijke Zennevallei gaat langzaam over naar het 
Pajottenland dat hoger gelegen is.  
Door het onderzoeksterrein loopt een ingebuisde beek. Op de Atlas der Buurtwegen (1841) is de 
voormalige naam van deze beek terug te vinden, namelijk Sterrebeek. Op de kaart is duidelijk te zien 
dat de beek ontspringt ten noorden van Hondzocht.  
 
Figuur 7: Situering onderzoeksgebied (rood) op het Digitaal Hoogtemodel met de 19de eeuwse ligging van de 
Sterrebeek. 5 
                                                     
5 Geopunt 2016. 
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Om meer inzicht te krijgen in de geografische en landschappelijke situering van de Sterebeek is de 19de 
eeuwse loop van de Sterrebeek getekend op het Digitaal Hoogtemodel (Figuur 7). Iets ten zuiden 
situeert zich een vergelijkbare beek, namelijk de Stasbeek, die ten zuiden van Hondzocht loopt. Het 
hoogtemodel maakt duidelijk dat de voorlopers van de Sterrebeek en de Stasbeek een erosiedal hebben 
gecreëerd.  
De inwoners van Lembeek hadden in het verleden regelmatig last van water, wanneer de Stasbeek en 
de Sterrebeek buiten hun oevers traden bij hevige en langdurige regenval. Bewoners van de 
Fonteinstraat weten te vertellen dat de voormalige bewoners van de oude huisjes op het plangebied 
meerdere malen last hadden van water. In 2015 hebben er ter hoogte van de Stasbeek grote 
collectorwerkzaamheden plaats gevonden om wateroverlast van de Stasbeek in de toekomst tegen te 
gaan.  
In Nederland heeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten in 2004 het 
project ‘Archeologische monumentenzorg en pleistocene beekdalen’ opgestart. In het kader hiervan is 
in 2008 het boek ‘Archeologie en beekdalen. Schatkamers van het verleden’ verschenen.6 De 
hoofdthema’s van het beekdalonderzoek zijn infrastructuur (voordes en bruggen), omgang met afval en  
rituele deposities. Voorgaande samenlevingen vertrouwden namelijk bijzondere en waardevolle 
voorwerpen toe aan waterrijke contexten. Vooral een kruispunt van verschillende waterlopen werden in 
de metaaltijden vaak gebruikt als depositielocatie. 7  Gezien het projectgebied zich situeert vlakbij het 
kruispunt van de Sterrebeek met de Zenne bestaat er een kans op het aantreffen van rituele deposities.   
  
                                                     
6 Rensink 2008. 
7 Fontijn 2002: 266. 
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2.1.2 Bodemkundige situering 
Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door een OB bodemtype (Figuur 8). Dit wil zeggen dat het 
terrein zich bevindt in een bebouwde zone waardoor het bodemprofiel door ingrepen van de mens 
gewijzigd is. 
 
 
Figuur 8: Het onderzoeksgebied (rood) weergegeven op de bodemkaart van Vlaanderen. 8 
  
                                                     
8 Geopunt 2016. 
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2.1.3 Geologische situering 
De Tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van het Cambrium. Het 
gaat hier om kwartsieten en donkergrijze phylladen (Figuur 9). 
 
 
Figuur 9: Situering onderzoeksgebied (rood) op de Tertiaire kaart. Ca) Cambrium. Hn) Formatie van Hannut. 
KoMo) Formatie van Kortrijk, Lid van Moen. KoSm) Formatie van Kortrijk, Lid van Saint-Maur. 9 
 
Volgens de Quartairgeologische kaart is er op de onderzoekslocatie een ELPw bodemserie aanwezig 
(Figuur 10). Dit zijn eolische zand- tot zandleemafzettingen die terug te brengen zijn tot het Weichseliaan 
(laat-Pleistoceen), mogelijk vroeg Holoceen. Ook komen hellingsafzettingen van het Quartair (HQ) voor. 
Het terrein bevindt zich ook in een type 2 bodemomgeving, wat betekent dat er zich geen Holocene 
en/of Tardiglaciale afzettingen bevinden bovenop de Pleistocene sequentie. 
                                                     
9 Geopunt 2016. 
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Figuur 10: Situering onderzoeksgebied (rood) op de Quartaire kaart. 2) Geen Holocene en/of tardiglaciale 
afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie. 2a) Holocene en/of tardiglaciale fluviatiele afzettingen           
bovenop de Pleistocene sequentie. 3) Geen Holocene en/of tardiglaciale afzettingen bovenop de                
Pleistocene sequentie. 3a) Holocene en/of tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de                            
Pleistocene sequentie. 9) Geen Holocene en/of tardiglaciale afzettingen bovenop                                                      
de Pleistocene sequentie. 10 
  
                                                     
10 Geopunt 2016. 
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 Archeologische en historische situering 
Binnen dit kader wordt eerst een kort historisch en cartografisch overzicht gegeven van het 
onderzoeksgebied. Daarna worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving 
besproken. 
 
 
Figuur 11: Kampement van het leger van Willem III te Lembeek (1675-08-03) Josua De Grave               
(Rijksmuseum Nederland).  
2.2.1 Historische gegevens van de regio 
In de 12de eeuw maakte Lembeek deel uit van de bezittingen van Wouter II van Lens in het hertogdom 
Brabant, die het in leen gaf aan Gozewijn van Edingen. Deze gaf het op zijn beurt in pand aan de graaf 
van Henegouwen, Boudewijn V. Toen deze laatste versterkingen aanbracht, ontstond er een 
belangenconflict. De “oorlog om Lembeek” werd uiteindelijk, na 12 jaar, besloten op 20 augustus 1194 
met een verdrag, waarin bepaald werd dat Lembeek een Vrijstad werd. Het gebied werd verdeeld tussen 
het huis van Edingen (Henegouwen) en het huis van Gaasbeek (Brabant). De stadskom en het deel op 
de linkeroever van de Zenne kwam de heer van Edingen toe; de rechteroever van de Zenne bleef het 
bezit van de heer van Lens. Aan de vrije stad Lembeek behoorden alle rechten op de visvangst en jacht,  
het recht op de wind en de waterlopen. Daarbij bezat Lembeek het hoger, middelbaar en laag gerecht,  
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met o.a. het recht van verbeurdklaring en kwijtschelding aan misdadigers. Door het decreet van 31 
augustus 1795 verloor Lembeek zijn onafhankelijkheid en werd het ingedeeld bij het departement van 
de Dijle. 11 
 
Op een kaart van Villaret (ca.1746) wordt de omgeving van het onderzoeksgebied aangeduid met het 
toponiem “le Roy de France”. Dit is wellicht een verwijzing naar de aanwezigheid van Franse troepen. 
Lembeek functioneerde namelijk meermaals als kampement en uitvalsbasis bij de belegering van Halle 
door Franse en door Nederlandse troepen tijdens de 17de en 18de eeuw. Getuige hiervan zijn een reeds 
tekeningen gemaakt door Josua de Grave (1675) (Figuur 11).  
Tijdens de Slag bij Waterloo had het geallieerde leger onder leiding van Wellington een tweede 
verdedigingslinie van Sint-Renelde tot Halle opgetrokken om in een geval van een nederlaag van de 
geallieerden de aftocht te dekken en om de weg richting Brussel vrij te houden. Deze linie werd bemand 
door ongeveer 17.000 soldaten en stond onder leiding van de prins van Oranje. Het vlakbij gelegen 
gehucht Hondzocht op de heuvelkam aan de Edingensteenweg was één van de belangrijke geallieerde 
kampementen van de verdedigingslinie.12  
 
2.2.2 Cartografische gegevens 
 
Figuur 12: Het plangebied geschetst op de Villaretkaart (1745-1748). 13 
                                                     
11 Inventaris van het moderne gemeentearchief van Lembeek, 2009. 
12 Vandeputte 2011: 137. Artikel De Standaard van 19/06/2003. 
13 Depot.lias 2016. 
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Aan de hand van cartografische bronnen, die teruggaan tot het einde van de 18e eeuw, kan men een 
reconstructie maken van het perceelsgebruik van het onderzoeksterrein. Niet enkel het verloop van de 
perceelsgrenzen in de Nieuwe en Nieuwste Tijden wordt duidelijk, ook meer structurele bebouwing op 
het terrein wordt op deze kaarten weergegeven. 
De oudste kaart die geraadpleegd werd, is de Villaretkaart, te dateren tussen 1745 en 1748. Op deze 
kaart is alleen bebouwing te zien in het zuiden van het plangebied langs de Fonteinstraat. De rest van 
het terrein is gekarteerd als groenzone. De loop van de Sterrebeek is te zien in het noordwesten van de 
kaart maar is niet te zien in het plangebied en maakt op deze kaart dus geen verbinding met de Zenne 
(Figuur 12). 
 
De Ferrariskaart, te dateren tussen 1771 en 1778, geeft voor het plangebied een gelijkaardige situatie 
weer als de Villaretkaart. De loop van de Zenne en de meersgebieden er langs zijn hier duidelijk te zien, 
maar de Sterrebeek is helemaal niet afgebeeld (Figuur 13). 
 
 
Figuur 13: Het plangebied (rood) weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1778).14 
 
                                                     
14 Geopunt 2016. 
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De volgende bestudeerde kaart is de Atlas der Buurtwegen, daterend uit het jaar 1841. Ook hier is er 
binnen het plangebied alleen langs de Fonteinstraat bebouwing te zien. De Sterrebeek die over het 
terrein loopt, is nu wel zichtbaar (Figuur 14). 
 
Figuur 14: Het plangebied (rood) op de Atlas der Buurtwegen (1841). 15 
 
 
                                                     
15 Geopunt 2016. 
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Figuur 15: Het plangebied (rood) weergegeven op de Vandermaelenkaart (1846-1854).16 
 
 
De Vandermaelenkaart, iets later te dateren (tussen 1846 en 1854), geeft ongeveer dezelfde situatie 
weer als de Atlas der Buurtwegen, maar hier kan je de oorsprong van de Sterrebeek in de buurt van het 
Sterrebos zien (Figuur 15). 
  
                                                     
16 Geopunt 2016. 
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2.2.3 Archeologische gegevens 
Een belangrijk instrument om een inschatting te maken van het archeologisch potentieel van een terrein 
en zijn omgeving is de Centraal Archeologische Inventaris. In deze inventaris worden immers alle 
gekende archeologische waarden weergegeven en kort beschreven. De CAI vormt dan ook steeds de 
basis van een onderzoek van het gekende archeologische potentieel van een terrein. 
 
 
Figuur 16: Situering plangebied (rood) op de kaart van de CAI. 17 
In een straal van ongeveer één kilometer rondom het onderzoeksterrein werden volgende waarden in 
de CAI opgenomen (Figuur 16): 
 
1501: Kasteel van Lembeek 
De lokalisatie van het kasteel is juist maar de oppervlaktegrootte van het terrein is niet duidelijk. Het 
kasteel ligt op de rand van de Zennevallei, deze topografische situatie wijst erop dat de plaats werd 
gekozen uit verdedigbaarheid. 
In de jaren ’80 hebben er een aantal kleine opgravingen plaatsgevonden. Uit de opgravingen is duidelijk 
geworden dat het om een kasteel ging met een rechthoekige constructie van ca. 40 x op 17 m. De 
noordelijke muur was geflankeerd door twee vierkante hoektorens van ca. 6,6 m op 6,6 m en een 
                                                     
17 Geopunt 2016. 
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muurbreedte van 1,1 - 1,2 m. Deze bouwfase is te situeren in de 14de eeuw. Tijdens de opgravingen 
zijn er geen aanwijzingen gevonden voor oudere fasen.18    
In de Nieuwe tijd (1618-1624) zou dorpsheer Guillaume Richardot een adellijke woonst hebben laten 
oprichten ter vervanging van het kasteel die op het einde van de 16de eeuw door de Fransen vernield 
zou zijn geweest. In 1974 werden grote delen van de adellijke woonst afgebroken door de firma Colruyt. 
 
Bij het uitgraven van de vijvers van het kasteel vond men bijlen uit het Midden Neolithicum. Deze werden 
voorheen in de verzameling Claes te Lembeek bewaard en bevinden zich nu in het KMKG. Het gaat 
hier om een grote gepolijste silexbijl met een lichtgrijsbruin oppervlak en een kleine bijl uit grijze silex 
van Spiennes, gedeeltelijk gepolijst. 
 
1898: Indicatie van een laatmiddeleeuwse watermolen 
 
2664: De Sint-Veroonskerk. De kerk heeft een gotisch koor van omstreeks 1500, dat sinds 1947 
beschermd is. 
 
1905: Een molen uit de Nieuwe Tijd 
 
1859: Indicatie van een laat middeleeuwse (1331) dubbele watermolen Rodenem op de rechterover van 
de Zenne. 
 
165850: Vredelaan 22: Vondst van een Keltisch muntje uit de late ijzertijd 
 
150374: Veroonslinde:  
Dit terrein wordt aan de noordzijde begrensd door de Veroonslinde en aan de zuidzijde door de 
provinciegrens met Waals-Brabant. In het uiterste zuiden van het onderzochte gebied is een paalkuil 
met hierin 2 ijzertijdscherven en een stuk verbrande leem met stro-afdruk gevonden. Mogelijks ook een 
tweede paalkuil die in relatie staat met de eerste. Vermoedelijk bevinden zich in de aangrenzende 
gebieden ten zuiden en ten oosten van het onderzochte terrein nog bijkomende sporen uit deze periode. 
Een greppel, een N-Z georiënteerd karrenspoor en een veldoventje met veel verbrande leem en 
houtskool, maar zeer ondiep en zonder vondsten behoren tot de niet-gedateerde vondsten. 
  
                                                     
18 Borremans 1984; Borremans 1987.  
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3 Methodologie 
 
De prospectie met ingreep in de bodem bestond uit een standaard proefsleuvenonderzoek waarbij de 
methode van continue sleuven werd gebruikt. De ligging van deze sleuven werd in samenspraak met 
de opdrachtgever en het Agentschap Onroerend Erfgoed bepaald (Figuur 17). 
 
 
Figuur 17: Het plangebied met ligging van de sleuven. 
Enkele delen van het terrein bleken niet toegankelijk voor onderzoek door de aanwezigheid van 
gebouwen, bouwmateriaal en een twee meter hoge ophoging (Figuur 18). Wanneer alle zones die niet 
in aanmerking kwamen voor de archeologische prospectie uit het onderzoek verwijderd werden, bleef 
een te onderzoeken zone van 3664 m² over. Binnen deze zone werden zes sleuven aangelegd. De 
oppervlakte van deze sleuven bedroeg in totaal 440 m², hetgeen een dekkingsgraad van 12 % van de 
oppervlakte van het te onderzoeken terrein vertegenwoordigt. De herziening van de grootte van het 
onderzoeksterrein, alsook de inplanting van de proefsleuven werd voor het onderzoek door alle 
betrokken partijen goedgekeurd. 
De sleuven werden aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 21 ton met gladde 
graafbak van 2 m.  
Er werden 2 vlakken aangelegd. Het eerste vlak werd aangelegd op ongeveer 10 cm onder het 
bestaande maaiveld (Figuur 19). Dit vlak is geadministreerd als vlak 0. Dit niveau werd vlakdekkend 
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onderzocht door middel van motion metaaldetectoren (type XP Deus). Er werd niet gediscrimineerd op 
bepaalde metalen, dus elk signaal werd opgegraven. Op het veld werden zeer recente vondsten meteen 
gedeselecteerd.   
 
 
Figuur 18: Het plangebied met in arcering de zones niet toegankelijk voor onderzoek. 
 
 
Figuur 19: Een eerste vlak ongeveer 10 cm onder het maaiveld voor metaaldetectie. 
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Na de metaaldetectie werd het tweede vlak aangelegd op het archeologisch relevante en leesbare 
niveau; dit onder begeleiding van minstens één archeoloog en een metaaldetectorist. In het zuidelijke 
deel van werkput één werden drie vlakken aangelegd.   
Van alle sleuven werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle sporen ook detailfoto’s. Ook werden alle 
sleuven en sporen door middel van een GPS ingetekend en gedocumenteerd aan de hand van 
beschrijvingen.  
Per proefsleuf werd minimaal één diepere profielput aangelegd, alleen in werkput zes werd geen extra 
profiel gezet. De locatie ervan stond in functie van het inzicht in de lokale bodemopbouw (en de diepte 
van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het vlak en van het maaiveld genomen 
en op het plan aangeduid. Deze bodemprofielen werden opgemeten, opgekuist, gefotografeerd en 
beschreven per horizont op basis van de bodemkundige registratie- en beschrijvingsmethodes.  
Na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven gedicht om verdere degradatie en instabiliteit van 
het terrein te voorkomen. Dit gebeurde met instemming van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 
 
Het maaiveld liep qua niveau sterk af in zuidelijke en oostelijke richting. Het hoogst gelegen punt was 
te situeren in het noordwesten van het terrein, waar het maaiveld lag op een hoogte van 41,9 m TAW. 
De laagste gelegen punten waren te situeren in het zuiden van het terrein op 36,9 m TAW. Het niveau 
van het archeologische vlak lag tussen 80 cm en 120 cm onder het maaiveld.  
 
 
Figuur 20: Ligging van de profielen binnen het onderzoeksgebied.  
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4 Bodem / Stratigrafie van de onderzoekslocatie 
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 9 profielen gezet (Figuur 20). In dit hoofdstuk worden 2 
referentieprofielen in meer detail besproken.   
In proefsleuf 2 kon de voormalige loop van de Sterrebeek over een lengte van ongeveer 30 m 
vastgesteld worden (referentieprofiel 1). De westelijke begrenzing van de beekafzettingen is 
vastgesteld. De oostelijke begrenzing van de beekafzettingen kon niet bepaald worden door de 
aanwezigheid van een kelder gevuld met water. Machinaal zijn er 2 diepe profielen gezet. Wegens 
veiligheidsredenen moest gestopt worden op een diepte van 2 m. Door aanvullende boringen kon de 
diepte van de beekafzettingen bepaald worden op 3,25 m onder het huidige maaiveld.   
 
Bij profiel 2.1 zijn er tot een diepte van 1,3 m onder het maaiveld dempingslagen aangetroffen (Figuur 
22; laag 1 t/m 3). Ongeveer 8 m ten westen van profiel 2.1 is in de onderste dempingslaag aardewerk 
aangetroffen dat gedateerd kan worden in de 19de / 20ste eeuw (Figuur 21). De donkerbruine tot zwarte 
kleur van het glazuur werd verkregen door ijzervijlsel en mangaan toe te voegen. Dit werd pas in de 
19de en 20ste eeuw toegepast.19 
 
 
Figuur 21: Roodbakkend aardewerk met een donkere glazuur (VN8). 
                                                     
19 Groeneweg 1992, 129.  
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Figuur 22: Referentieprofiel 1. Profiel 2.1 Laag 1) Lz3, dbr, puin. Laag 2) Kz3, brgr, puin. Laag 3) Kz4, grbr,        
lgr gevlekt, steen, hk1. Laag 4) Kz3, gr, hk1. Laag 5) Kz2, dgr, h1, hk2. Laag 6) Kz2, dgr, hk3. Laag 7)             
Kz2, grbr, plr. Laag 8) Kz2, br, plr2, h2. Laag 9) Kz1, lbl, compact. Profiel 2.2 Laag 1) Lz3, dbr, puin.              
Laag 2) Lz3, br, puin. Laag 3) Lz3, lgeor, fe2, puin. Laag 4) Kz2, grbr, fijne steentjes, puin.                              
Laag 5) Kz2, grbr, h2, venig, bot. Laag 6) Kz2, gr, h2. Laag 7) Kz1, brgr, nst.                                                       
Laag 8) Kz4, grge. 
Op een diepte van 1,3 m is de eerste beekafzetting aanwezig, bestaande uit sterk zandige klei (nr. 4). 
De laag daaronder is matig zandig (laag 5). In deze laag zijn met de metaaldetector 2 voorwerpen 
aangetroffen, die te dateren zijn in de 14de – 16de eeuw (mogelijk nog in de 17de eeuw). In de laag is ook 
redelijk veel natuursteen aanwezig, die niet op natuurlijke wijze afgezet is, maar zeer waarschijnlijk door 
de mens in de Sterrebeek is geworpen. Laag 6 is een horizont met redelijk veel houtskool, dat mogelijk 
ook door de mens in de beek is geworpen (Figuur 23). Onder deze laag is een laag aanwezig met 
humusrijke klei (laag 7). Op een diepte van 3,25 m is er geen beekafzetting meer aanwezig, maar 
alluvium afgezet door de Zenne, waarschijnlijk in het Pleistoceen.  
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Figuur 23: Houtskoolrijke laag in de beekafzetting (van 30 tot 40 cm). 
Profiel 2.2 situeert zich ongeveer 10 m ten oosten van de westelijke begrenzing van de beek. De 
bovenste 3 lagen bestaan ook uit dempingslagen. Op een diepte van 1,4 m situeert zich de eerste 
beekafzetting (laag 4), die hoofdzakelijk bestaat uit kleine steentjes, die waarschijnlijk zijn afgezet in de 
bedding van de beek. Tussen de steentjes is ook vondstmateriaal aanwezig, waaronder een groot 
fragment van een bierpul, die te dateren is in de 19de eeuw (Figuur 24). Dit wijst erop dat de beek op 
deze locatie nog redelijk lang actief is geweest. Dit is niet in tegenspraak met de historische kaarten (zie 
2.2.2). 
Onder laag 4 situeert zich op het meest westelijk deel een humusrijke tot venige klei (laag 5). Laag 6 
vertoont qua textuur en kleur sterke gelijkenissen met laag 5 uit profiel 2.1. Uit de laag komt de bodem 
van een drinknap uit steengoed, die te dateren is in de eerste helft van de 16de eeuw.20 Verder komt er 
uit deze laag een fragment van een kop uit steengoed een drietal scherven van grijsbakkend aardewerk 
(Figuur 25). Op een diepte van ongeveer 2,3 m is er geen beekafzetting meer aanwezig, maar afzetting 
uit het Pleistoceen (laag 8). 
 
 
Figuur 24: Fragment van een bierpul (VN11). 
                                                     
20 De Groote 2008, 374. 
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Figuur 25: Vondstensemble uit laag 6 (VN13). 
Op basis van de profielen in proefsleuf 2 en de vondsten die gekoppeld kunnen worden aan de 
verschillende lagen, kan geconcludeerd worden dat de Sterrebeek tot de 19de eeuw een brede loop 
heeft gehad. Waarschijnlijk is in het begin van de 19de eeuw een groot deel van de Sterrebeek gedempt 
vanuit de oostelijke oever om er vervolgens huizen op te bouwen. Er zijn geen restanten van een nieuw 
aangelegde oever waargenomen, zoals houten beschoeiing of een kademuur. Het is natuurlijk mogelijk 
dat deze zich onder de betonnen buis bevinden. 
 
 
Figuur 26: Tekening van referentieprofiel 2. Profiel 5.1 Laag 1) Lz3, dbr, puin. Laag 2) Lz3,                                         
lgrbr, h1, doorworteld colluvium. Laag 3) Lz3, LGRBR, bs, fe, colluvium.                                                              
Laag 4) Lz3, lgeor, fe2. 
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Referentieprofiel 2 (Figuur 26) situeert zich in proefsleuf 5 op de locatie waar geen beekafzettingen zijn 
waargenomen. Onder de recente bouwvoor (laag 1) is een colluviumpakket aanwezig (laag 2 en 3). Aan 
de onderzijde van het colluvium is een Romeins tegula fragment en een fragment handgevormd 
aardewerk aangetroffen. De scherf is niet nader te dateren dan de late bronstijd tot de vroege 
middeleeuwen. Ter hoogte van referentieprofiel 2 situeert het archeologisch vlak zich op een diepte van 
1,35 m onder het maaiveld. Het vlak is aangelegd op de top van een B/T horizont met een doorworteld 
barstensysteem dat gevormd is in het Laatglaciaal. Doordat het terrein richting het westen oploopt, 
neemt de TAW hoogte van het archeologisch vlak ook toe richting het westen (Figuur 27).  
 
 
Figuur 27: TAW hoogtes in meter.  
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5 Vondsten 
 
5.1 Aardewerk 
De belangrijkste aardewerk vondsten zijn besproken in hoofdstuk 4. 
 
5.2 Metaalvondsten 
Tijdens de metaaldetectie zijn er in totaal 35 vondsten gedaan (Figuur 28). Het merendeel is gevonden 
tijdens de metaaldetectie van vlak 0. Het merendeel van deze metaalvondsten is te dateren in de 19de 
en 20ste eeuw. Het gaat o.a. om munten, borgloden en een duivenring van een Nederlandse duif uit het 
jaar 1963 (zie tabel 2 voor de beschrijving van alle metaalvondsten).  
Er zijn slechts 2 vondsten gedaan die te relateren zijn aan militaire aanwezigheid. Het gaat om 2 loden 
kogels met een diameter van respectievelijk 19 en 17 mm (Tabel 1). Loden kogels met diameter tussen 
16 en 20 mm zijn voor de musket, een zwaar geweer waarbij tijdens het afvuren de loop rust op een in 
de grond gestoken vorksteun. 21 Musketten waren in gebruik in de 16de en 17de eeuw.   
 
 
Figuur 28: Locatie van alle metaalvondsten. 
 
                                                     
21 Arts 1992: 187-190. 
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VNR Sporen van 
afvuren 
Sporen van 
impact 
Sporen van 
fabricage 
Bewarings-
toestand 
gewicht diameter
MD11 - - gietnaad Goed 40 g 19 mm 
MD25 - - Bijgewerkt 
met tang 
Redelijk 27 g 17 mm 
Tabel 1: De kogel vondsten. 
Tijdens de aanleg van de profielen zijn er een drietal vermeldenswaardige vondsten gedaan. Aangezien 
deze vondsten belangrijk zijn voor de datering van de verschillende lagen worden deze vondsten in 
meer detail besproken. In laag 5 van profiel 2.1 zijn een kleine gesp met middenstijl en een riemtong 
aangetroffen (MD23) (Figuur 29). Vanaf de 14de eeuw werden de gespen meestal voorzien van een 
middenstijl, waaraan de angel werd bevestigd. In het algemeen interpreteert men kleine gespen met 
middenstijl als schoengespen, maar ook andere functies, zoals zwaardgevesten en sporen, zijn 
denkbaar.22 In de 16de eeuw en vrijwel de gehele 17de eeuw is de tussenstijl een vast onderdeel van de 
beugel en werd gelijktijdig meegegoten. Aan het eind van de 17de eeuw en daarna wordt de tussenstijl 
secundair aangebracht.23  
In dezelfde context als de gesp is een riemtong aangetroffen. Een riemtong is een metalen beslag dat 
aan het eind van de leren riem was aangebracht om het einde van een riem tegen uitrafelen te 
beschermen en voor een gemakkelijker doorvoer van de riem door de gespbeugel. Het exemplaar uit 
Lembeek heeft een eenvoudige vorm en is uitgevoerd in een tin-lood legering. Door de eenvoudige 
vorm is de riemtong niet exact te dateren. In Londen komen riemtongen van lood-tin of tin pas voor 
vanaf de late 14de eeuw.24 Waarschijnlijk dateert de riemtong uit Lembeek in de 15de of 16de eeuw.   
 
 
Figuur 29: 1) MD23 uit profiel 2.1, laag 5. 2) MD23 uit profiel 2.1, laag 5. 3) MD32 uit profiel 2.2, laag 6. 
In laag 6 van profiel 2.2 is een soort riemtong aangetroffen met een haak (MD32). Dergelijke voorwerpen 
komen voor vanaf de 14de eeuw. 25   
                                                     
22 Janssen & Thelen 2007,138. 
23 Lenting e.a. 1993, 409. 
24 Egan & Pritchard 2002: 124. 
25 Egan & Pritchard 2002: 155-156. 
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6 Sporen 
 
 
Figuur 30: Alle sporen in vlak 1. De afmetingen van de waterput zijn geschat.  
 
 
Figuur 31: Links) 4 houten funderingspalen. Rechts) Een bakstenen afwateringsgootje. 
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Er zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek maar enkele sporen aangetroffen (Figuur 30). Het gaat 
voornamelijk om sporen die te relateren zijn aan de 19de eeuwse huisjes. In sleuf 2 zijn 4 houten 
funderingspalen aangetroffen en in sleuf 1 is een afwateringsgootje van baksteen aangetroffen (Figuur 
31). In de nabijheid van dit afwateringsgootje is een waterput aanwezig, die op het eind van de 20ste 
eeuw nog in gebruik was.  
 
 
Figuur 32: Afvalkuil S5001. 
In sleuf 5 is een afvalkuil (S5001) uit de 19de eeuw aangetroffen. Naast veel bouwpuin waren er ook 
veel kapotte wijnflessen aanwezig in de kuil. In sleuf 4 en 5 is een bakstenen riolering aangetroffen uit 
vermoedelijk de 20ste eeuw.  
 
Het belangrijkste spoor is de beekdalbodem van de voormalige Sterrebeek (S997). Op de oeverzone 
van deze voormalige beek zijn een aantal kuilen aangetroffen (S2001, S2006 en S3003). S2001 is 
machinaal gecoupeerd en had een diepte van ongeveer 1,2 m onder het archeologisch vlak (Figuur 33. 
Er is geen vondstmateriaal aangetroffen, zodat het niet mogelijk is om een datering te geven. Ook in de 
andere kuilen is geen vondstmateriaal aangetroffen. De functie van de kuilen is niet duidelijk.  
 
In sleuf 1 is een tweede vlak aangelegd (Figuur 34). Op een diepte van 1,6 m onder het maaiveld kwam 
onder een ophogingslaag een ondiep greppeltje en een laag met natuurstenen (kwartsiet) en een aantal 
bakstenen tevoorschijn (Figuur 35). Gezien de diepte gaat het waarschijnlijk om een soort van 
versteviging van de oever van de versmalde Sterrebeek. Het spoor kan niet nader gedateerd worden 
dan late middeleeuwen tot de 19de eeuw.   
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Figuur 33: Coupe van kuil S2001. 
 
Figuur 34: Sporen in vlak 2 van werkput 1. 
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Figuur 35: Vlakfoto van vlak 2 van werkput 1. 
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7  Besluit 
 
Vooreerst worden de onderzoeksvragen gesteld in de Bijzondere Voorwaarden beantwoord. Op basis 
van deze antwoorden wordt vervolgens een advies gegeven voor verder onderzoek.  
 Beantwoording onderzoeksvragen 
- Zijn er sporen aanwezig? 
Er zijn verschillende sporen aanwezig. 
 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
De sporen zijn hoofdzakelijk antropogeen. Er is ook een belangrijk natuurlijk spoor (S997) aangetroffen, 
namelijk de beekdalbodem van de voormalige Sterrebeek.   
 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Een deel van de sporen maakt deel uit van 19de eeuwse bebouwing. Deze structuren werden ondanks 
ze waren opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed een paar dagen voor aanvang van 
het proefsleuvenonderzoek gesloopt.  
 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
De sporen behoren tot de Nieuwste Tijd (1789 – 1945). 
 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
De bodemopbouw is op de meeste plaatsen nog intact. Bij het graven van de kelder en bij het inbuizen 
van de Sterrebeek zijn de belangrijke lagen van de voormalige beek vrijwel niet aangetast. Dit komt 
omdat de relevante lagen zich op deze locaties op een diepte van ongeveer 1,3 m onder het huidige 
maaiveld situeren. 
 
- Is er sprake van één of meerdere begraven bodems? 
Er zijn geen begraven bodems aangetroffen. 
 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een grondige omschrijving. 
Er zijn verschillende sporen aangetroffen. Het gaat om 4 houten funderingspalen en een afvoergootje 
opgebouwd uit baksteen, die te relateren zijn aan de 19de eeuwse bebouwing. Verder is er een afvalkuil 
aangetroffen uit de 19de eeuw. Een bakstenen riolering is waarschijnlijk te dateren in de 20ste eeuw.  
Het belangrijkste spoor is een natuurlijk spoor (S997), namelijk de beekdalbodem van de voormalige 
Sterrebeek. Op een diepte van ongeveer 1,3 m is een kleilaag aanwezig met daarin vondsten die te 
dateren zijn in de 15de eeuw/vroege 16de eeuw. Onder deze laag zijn er nog meerdere lagen aanwezig, 
maar gezien de diepte kon er geen vondstmateriaal uit deze lagen verzameld worden. 
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Op de oeverzone van de voormalige Sterrebeek zijn een aantal kuilen aangetroffen. De functie en 
datering van de kuilen is niet duidelijk.  
 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De bewaringstoestand van de sporen is goed. Vooral het natuurlijke S997 (de voormalige Sterrebeek) 
is goed bewaard. 
 
- Kan op basis van het sporenbestand uit het onderzoek een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van de occupatie? 
Behalve sporen van 19de eeuwse bebouwing zijn er geen aanwijzingen voor occupatie aangetroffen. Op 
basis van historische bronnen is het duidelijk dat er laatmiddeleeuwse bewoning in de onmiddellijke 
omgeving van het onderzoeksgebied aanwezig was. Zo ligt de kerk op slechts 150 m van het 
onderzoeksgebied. Gezien de gunstige ligging van het projectgebied is het aannemelijk dat ook in 
vroegere periodes er occupatie aanwezig was in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. 
 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, haarden, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een nederzetting ouder dan de 
late middeleeuwen. Er is echter in het colluvium wel vondstmateriaal aangetroffen dat wijst op een 
Romeinse nederzetting in de omgeving van het onderzoeksgebied. 
 
- Zijn er vondsten of sporen aanwezig die getuigen van een militaire aanwezigheid (kampement met 
daaraan gerelateerde structuren en vondsten zoals vuurplaatsen, latrines, afvalkuilen, veldovens, 
wapens, kogels, aardewerk…)? 
Er zijn 2 musketkogels die wijzen op een militaire aanwezigheid in de buurt van het onderzoeksgebied. 
Er zijn geen sporen aanwezig die getuigen van een militaire aanwezigheid. 
 
- Wat is het tracé, geomorfologie, de omvang en aard van de gedempte waterloop en eventuele andere 
fluviatiele processen binnen het projectgebied? 
In het oostelijk deel van het onderzoeksgebied is de loop van de voormalige Sterrebeek aangetroffen. 
De beek heeft een noord-zuid gerichte loop. De beek had een grotere omvang dan de historische 
kaarten doen vermoeden. De breedte van de laatmiddeleeuwse Sterrebeek was minimaal 25 m. De 
onderzijde van de Holocene afzettingen van de beek situeert zich ter hoogte van de voormalige 19de 
eeuwse gebouwen op een diepte van ongeveer 3,25 m. De beek is door de bouwactiviteiten in de 19de 
eeuw grotendeels gedempt vanuit de oostelijke oever (de stadszijde). Het is niet uitgesloten dat dit 
proces ook in vroegere periodes heeft plaatsgevonden. Door sloopwerkzaamheden en de aanwezigheid 
van bebouwing kon de oostelijke begrenzing van het onderzoeksgebied niet bereikt worden, zodat niet 
vastgesteld kon worden of hier daadwerkelijk aanwijzingen voor zijn.   
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- Zijn er sporen aanwezig van dijken, oude wegen, molens, knuppelpaden, houten of stenen bruggen, 
beschoeiingen, sluizen, aanlegsteigers, doorwaadbare plaatsen of andere aan de waterloop 
gerelateerde structuren en zo ja wat is hun fysiek aspect, omvang, datering, en conservatie? 
Op de Ferrariskaart (1771-1778) is ter hoogte van de huidige Fonteinstraat een weg afgebeeld. Dit 
betekent dat  er op het eind van de 18de eeuw waarschijnlijk een brug aanwezig was net ten zuiden van 
het onderzoeksgebied. Van deze mogelijke constructie zijn geen sporen aangetroffen.  
In het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied is een concentratie aan natuursteen en baksteen 
aangetroffen op een diepte van 1,6 m onder het huidige maaiveld. Mogelijk diende deze constructie als 
een soort van oeverversteviging. Gezien de geringe omvang wordt hier niet gedacht aan afbraaksporen 
van een oudere brug.  
 
- Zijn er intentionele deposities in de aanwezigheid van de beek- of rivierovergangen? 
Er zijn geen intentionele deposities aangetroffen in de beekafzettingen. Gezien de landschappelijke 
ligging is de kans op het aantreffen van dergelijke deposities echter reëel. Rivieren en beken waren in 
de prehistorie belangrijke religieuze locaties voor het deponeren van stenen en metalen voorwerpen. 
Het is daarom ook geen toeval dat bij het uitgraven van de vijvers op het voormalig kasteelterrein 
meerdere bijlen zijn gevonden. Ook in de middeleeuwen leefde de traditie van het intentioneel 
deponeren van voorwerpen nog voort.26 Een kruispunt van verschillende waterlopen (in dit geval de 
Sterrebeek en de Zenne) zijn locaties die in de prehistorie vaak gebruikt werden als depositielocaties.27  
 
- Wat is de omvang van eventuele historische vennen? 
Er zijn geen sporen van vennen aangetroffen. 
 
- Wat is de bewaring van de venige sedimenten en zijn er aanwijzingen voor turfontginning? 
Er zijn geen venige sedimenten aangetroffen. Er zijn ook geen aanwijzingen aangetroffen voor 
turfontginning. Wel bestaat de onderste beekafzetting uit een zeer humeuze tot venige klei.    
  
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
De sporen kunnen niet gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen. Dit komt vooral 
doordat er nog vrijwel geen archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden binnen de gemeente 
Halle. S997, de voormalige Sterrebeek heeft genoeg potentieel om in de toekomst gelinkt te worden 
aan middeleeuwse vindplaatsen in het historisch centrum van Lembeek.   
 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
Er is één archeologische vindplaats vastgesteld, namelijk de loop van de voormalige Sterrebeek. De 
voormalige Sterrebeek kan veel informatie verschaffen over verschillende perioden in de historie van 
Lembeek. Er is een groot potentieel op het aantreffen van sporen van middeleeuwse landwinning vanuit 
                                                     
26 Van Vilsteren 2012. 
27 Fontijn 2002: 266. 
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het historisch centrum (demping van delen van de Sterrebeek vanuit de oostelijke oever). De kans op 
het aantreffen van stortzones van (nederzettings)afval is zeer groot. De natte zuurstofarme omgeving 
van de beekafzettingen vormt een ideale bewaringscontext voor organische resten zoals hout, bot, 
textiel, leder en botanische macroresten. 
Bovendien kunnen er ook nog oudere afzettingen bewaard gebleven zijn. Deze afzettingen kunnen 
belangrijke informatie bevatten over vroegere landschappen.  
 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
De geplande ruimtelijke ontwikkeling op de locatie van de voormalige beekloop, omvat het verwijderen 
van historische kelders langs de Fonteinstraat, het verleggen van de ingebuisde beek en het uitgraven 
van een ondergrondse parking.  
De impact van het uitgraven van de historische kelders is zeer klein, aangezien bij de aanleg van de 
kelders het bodemarchief al beschadigd is. De onderzijde van de nieuwe betonnen buis komt op een 
diepte van maximaal 1,5 m onder het huidige maaiveld te liggen. Aangezien de 15de /vroeg 16de eeuwse 
laag op een diepte van 1,3 m onder het huidige maaiveld begint, is de impact van het verleggen van de 
ingebuisde beek ook klein. 
Alleen de aanleg van een ondergrondse parking onder één van de geplande gebouwen (gebouw A) 
heeft een grote impact op de afzettingen van de voormalige Sterrebeek en het daarin aanwezige 
vondstmateriaal. De kelder wordt tot op een diepte van 3,6 tot 3,7 m onder het huidige maaiveld 
uitgegraven. Aangezien de beekafzettingen tot een diepte van ongeveer 3,25 m onder het maaiveld 
gaan, worden ter plaatse van gebouw A vermoedelijk alle beekafzettingen weggegraven (Figuur 36).  
 
 
Figuur 36: De impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de voormalige beekloop.                                  
W-O dwarsdoorsnede van plangebied, 10 m ten noorden van de Fonteinstraat.   
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- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
Alleen als er afgezien wordt van de bouw van de ondergrondse parking kan de bedreiging weggenomen 
worden. Dit is echter geen optie. 
 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
 1) Wat is de ruimtelijke afbakening in drie dimensie van de zones voor  
                                   vervolgonderzoek? 
De zone voor vervolgonderzoek betreft de kelder onder gebouw A. Voor de veiligheid wordt er tijdens 
de uitgraving met een schuin talud gewerkt. De ruimtelijke afbakening is daarom een tweetal meter 
breder, dan de afbakening van de geplande kelder (zie Figuur 37). In de praktijk kan deze afbakening 
iets veranderen. 
 
 2) Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
  aanpak voor het vervolgonderzoek? 
Geadviseerd wordt om tijdens het uitgraven van de kelder een profiel te zetten en om het uitgraven van 
de kelder archeologisch te begeleiden. 
Tijdens het proefsleufonderzoek is gebleken dat de profielen redelijk snel instorten door de hoge 
grondwaterstand. Een maand voor het uitgraven van de kelder wordt er begonnen met droogzuiging 
dus tijdens het uitgraven van de kelder kan het profiel op een gedegen manier onderzocht worden. 
Gezien de beekafzettingen tot een diepte van 3,25 m voorkomen, is het voor de veiligheid wel 
noodzakelijk om verschillende taluds aan te leggen. Uit de verschillende lagen van het profiel moeten 
voldoende monsters genomen worden voor pollen- en macrorestenonderzoek. 
 
Om tijdens de uitgraving de vondsten goed te kunnen koppelen aan de verschillende lagen, moet het 
uitgraven laagsgewijs gebeuren, waarbij de dikte van de lagen maximaal 10 cm mag zijn. Geadviseerd 
wordt om de vondsten per laag in vakken van 5 x 5 m te verzamelen en om bijzondere vondsten, zoals 
deposities, als puntlocatie in te meten. Bij het aantreffen van eventuele vondstconcentraties moet 
overgegaan worden op handmatig afwerken. Bij het aantreffen van concentraties organisch materiaal 
moeten er voldoende monsters genomen worden voor macrorestenonderzoek.     
 
De intensieve metaaldetectie tijdens het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er kleine metalen 
objecten aanwezig zijn in de laatmiddeleeuwse beekafzettingen. Bij het zetten van het profiel en het 
archeologisch begeleiden van het uitgraven van de parking moet er metaaldetectie gebeuren door een 
erkende metaaldetectorist met voldoende aantoonbare ervaring. Ook het stort moet gecontroleerd 
worden met de metaaldetector.  
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- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Wat is de bodemopbouw van het beekdal en wat kan er gezegd worden over de positie en 
ouderdom van beeklopen en -meanders in vroegere tijd?  
- Kunnen er op basis van de vondsten uitspraken gedaan worden over het leven van de oude 
stadsbewoners (bv. consumptiepatroon)?    
- Zijn er intentionele (rituele) deposities, wat is hun aard en datering?  
Indien er lagen aanwezig zijn die geschikt zijn voor palynologische onderzoek, zoals gyttja- of 
veenlagen, is de volgende vraagstelling relevant: 
- Hoe was de vegetatie-ontwikkeling in de loop der tijd? 
 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Indien er geschikte lagen zijn dan moet het profiel bemonsterd worden op pollen- en macroresten. Er 
moet minimaal één pollenstaal en één macrorestenstaal van 10 liter genomen worden per geschikte 
laag. De pollenstalen moeten genomen worden met behulp van pollenbakken.    
Indien er te weinig daterend vondstmateriaal aanwezig is, dan moet men het pollendiagram met behulp 
van een dendrochronologische datering of 14C datering van een absolute ouderdom voorzien. Op basis 
van de boringen worden er weinig geschikte lagen verwacht, zodat een vermoedelijke hoeveelheid van 
2 per soort staal en één dendrochronologische en/of 14C-datering waarschijnlijk voldoende zal zijn.  
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 Advies 
Gezien het archeologisch potentieel van de beekdalbodem van de voormalige Sterrebeek, wordt 
geadviseerd om het deel van het voormalige beekdal dat bedreigd wordt door het uitgraven van een 
ondergrondse parking degelijk te documenteren.  
Het archeologisch potentieel bestaat uit onderzoek van zaden en vruchten uit natuurlijke afzettingen. 
Natuurlijke afzettingen zijn een uitstekend archief hiervoor. Paleo-ecologisch onderzoek draagt in hoge 
mate bij aan de reconstructie van het biotische en abiotische kader van het menselijk handelen in het 
verleden en de wisselwerking van de mens daarmee. Een goed voorbeeld van een dergelijk onderzoek 
is het onderzoek in de vallei van de Molenbeek-Mombeek in Limburg.28 Recent uitgevoerde 
onderzoeken zijn het onderzoek van de afzettingen van de Krommebeek en de Onledebeek in 
Roeselare. 29    
Gezien de ligging van het onderzoeksgebied vlakbij het middeleeuws centrum van Lembeek bestaat 
het archeologisch potentieel ook uit onderzoek van de materiële cultuur van de middeleeuwen en 
eventueel oudere en jongere perioden. De studie naar huisraad is een hoofdthema in de 
onderzoeksbalans van de late middeleeuwen en Moderne Tijden. Dit omvat onder meer de studie van 
duidelijk omschreven contexten, zoals afvalputten en ophogingslagen. Verschillende onderzoeken 
hebben aangetoond dat waterlopen ook erg geschikte contexten zijn, met name omdat de 
conserveringsomstandigheden voor voorwerpen uit metaal en organisch materiaal meestal zeer goed 
zijn. Zo komt het merendeel van de vondsten uit het standaardwerk van Egan over de studie van 
middeleeuwse huisraad uit dempingslagen voor landaanwinning en rivierdumpen. 30 
Grote collecties middeleeuwse metalen voorwerpen uit Vlaanderen komen ook vaak uit waterlopen. In 
1984 werd bij het ruimen van de grachten omheen de voormalige cisterciënzerabdij van “Vrouwenpark” 
te Rotselaar een grote collectie metaal verzameld.31 In de jaren ’90 werden aanzienlijke hoeveelheden 
metalen voorwerpen gevonden bij infrastructuurwerken aan de Kleine Gete in Zoutleeuw.32 Een recent 
voorbeeld zijn de metaalvondsten die gedaan zijn te Gent-Waalse Krook.33  
Bekende voorbeelden uit Nederland zijn o.a. de vondsten die gedaan zijn in de grachten van de vesting 
Bourtange en de vondsten uit de Amstel die gedaan zijn bij de aanleg van Noord/Zuid metrolijn in 
Amsterdam.34  
                                                     
28 Bastiaens & Van Calster: Onderzoeksagenda Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. M1_4_SDP.  
29 Mostert & Bakx in prep.; Hazen & Dyselinck in prep. 
30 Egan 2010: 2. 
31 Mercken 1985. 
32 Opsteyn 1996.  
33 www.gezochtengevonden.be, ExSitu 11, 26-29.  
34 Lenting e.a.1993; Gawronski  & Kranendonk 2008. 
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De documentatie van het voormalige beekdal dat bedreigd wordt, moet bestaan uit het documenteren 
van een profiel en het archeologisch begeleiden van de uitgraving van de ondergrondse parking. Het 
profiel moet tot de onderzijde van de uitgraving gezet worden (3,6 tot 3,7 m onder het huidige maaiveld). 
Tijdens het proefsleufonderzoek is gebleken dat de profielen redelijk snel instorten door de hoge 
grondwaterstand. Een maand voor het uitgraven van de kelder wordt er begonnen met droogzuiging, 
dus tijdens het uitgraven van de kelder kan het profiel op een gedegen manier onderzocht worden. 
Gezien de beekafzettingen tot een diepte van 3,25 m voorkomen, is het voor de veiligheid wel 
noodzakelijk om verschillende taluds aan te leggen. Uit de verschillende lagen van het profiel moeten 
voldoende monsters genomen worden voor pollen- en macrorestenonderzoek. 
Om tijdens de uitgraving van de kelder de vondsten goed te kunnen koppelen aan de verschillende 
lagen, moet het uitgraven laagsgewijs gebeuren, waarbij de dikte van de lagen maximaal 10 cm mag 
zijn. Geadviseerd wordt om de vondsten per laag in vakken van 5 x 5 m te verzamelen en om bijzondere 
vondsten, zoals deposities, als puntlocatie in te meten. Bij het aantreffen van eventuele 
vondstconcentraties moet overgegaan worden op handmatig afwerken. Bij het aantreffen van 
concentraties organisch materiaal moeten er voldoende monsters genomen worden voor 
macrorestenonderzoek.    
Het laagsgewijs afgraven moet gebeuren tot de onderzijde van de Holocene afzettingen. De trefkans 
op archeologische objecten in de Pleistocene rivierafzettingen is zeer klein, zodat een archeologische 
begeleiding van deze laag minder te verantwoorden is.    
De intensieve metaaldetectie tijdens het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er kleine metalen 
objecten aanwezig zijn in de laatmiddeleeuwse beekafzettingen. Bij het zetten van het profiel en het 
archeologisch begeleiden van het uitgraven van de ondergrondse parking moet er metaaldetectie 
gebeuren door een erkende metaaldetectorist met voldoende aantoonbare ervaring. Ook het stort moet 
gecontroleerd worden met de metaaldetector.  
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Figuur 37: Ruimtelijke afbakening voor het archeologisch vervolgonderzoek. 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
1001 1 1 afvoergootje uit 
bakstenen 
(20x9x6cm) en 
halve bakstenen als 
bodem
lineair rood-oranje
1002 1 2 fundering lineair nvt veel grote 
natuurstene
n en 
brokken 
rode 
baksteen
1003 1 2 greppel lineair bruin H1 Kz3
2001 2 1 kuil rond bruin BS, HK HET Kz3
2002 2 1 paalkuil rond donkergrijs BS-puin HET Kz3
2003 2 1 paalkuil rond donkergrijs BS-puin HET Kz3
2004 2 1 paalkuil rond donkergrijs BS-puin HET Kz3
2005 2 1 paalkuil rond donkergrijs BS-puin HET Kz3
2006 2 1 kuil in putwand donkerbruin HK HET Kz3
2007 2 1 beekoever onregelmatig bruin HK, FE HET Kz3 = 997
3001 3 1 greppel lineair donkergrijs BS, AW HET Kz3 NT
3002 3 1 greppel lineair bruingrijs Lz3
3003 3 1 kuil onregelmatig Lz3
4001 4 1 riolering uit 
baksteen 
(15,5x8x4cm)
lineair rood-oranje
5001 5 1 kuil rond donkerbruin BS, GLAS HET Lz3
5002 5 1 riolering uit 
baksteen 
(15,5x8x4cm)
lineair rood-oranje
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak
1 A3 alle profielen en coupes 18/05/2016
1 A3 alle boringen 19/05/2016
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Profiel WP Richting Tekenvel Datum Opmerkingen
Profiel 1.1 1 o-w 18/05/2016 Alleen foto door instoring profielwand
Profiel 2.1 2 o-w 1 18/05/2016
Profiel 2.2 2 o-w 1 18/05/2016
Profiel 3.1 3 o-w 1 18/05/2016
Profiel 3.2 3 o-w 1 18/05/2016
Profiel 4.1 4 o-w 1 18/05/2016
Profiel 4.2 4 o-w 1 18/05/2016
Profiel 5.1 5 o-w 1 18/05/2016
Profiel 7.1 7 zw-no 18/05/2016 Alleen foto wegens veiligheid
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1 1 AW AAVL Naast bakstenen 18/05/2016
2 1 2 2 Bouwceramiek AAVL 18/05/2016
2 1 2 2 Natuursteen AAVL 18/05/2016
3 2 1 AAVL Bovenste dempingslaag 18/05/2016
4 2 1 AW AAVL Dempingslaag. Eerste meter proefsleuf. 18/05/2016
4 2 1 Dierlijk bot AAVL Dempingslaag. Eerste meter proefsleuf. 18/05/2016
5 2 1 3 2 AW Rond houten paal 18/05/2016
6 2 1 5 Bouwceramiek Coupe Rond houten paal 18/05/2016
6 2 1 5 Hout Coupe Houten paal 18/05/2016
7 2 1 3 Hout Coupe Houten paal 18/05/2016
8 2 1 997 AW AAVL Bovenste laag beekvulling. 3 m ten westen van S5 18/05/2016
9 2 1 997 4 AW AAVL Profiel 2.1 18/05/2016
9 2 1 997 4 Dierlijk bot AAVL Profiel 2.1 18/05/2016
9 2 1 997 4 Natuursteen AAVL Profiel 2.1 18/05/2016
10 2 1 997 4 AW Uit ingestort profiel 2.1 18/05/2016
11 2 2 997 4 AW AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
11 2 2 997 4 Dierlijk bot AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
11 2 2 997 4 Natuursteen AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
12 2 2 997 5 Bouwceramiek AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
13 2 2 997 6 AW AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
13 2 2 997 6 Dierlijk bot AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
14 3 1 1 AW AAVL 18/05/2016
14 3 1 1 Glas AAVL 18/05/2016
15 4 1 997 3 Bouwceramiek AAVL 18/05/2016
16 5 1 AW AAVL Profiel 5.1 18/05/2016
16 5 1 Bouwceramiek AAVL Profiel 5.1 18/05/2016
17 5 1 1 AW AAVL 18/05/2016
17 5 1 1 Glas AAVL 18/05/2016
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1 1 AW AAVL Naast bakstenen 18/05/2016
2 1 2 2 Bouwceramiek AAVL 18/05/2016
2 1 2 2 Natuursteen AAVL 18/05/2016
3 2 1 AAVL Bovenste dempingslaag 18/05/2016
4 2 1 AW AAVL Dempingslaag. Eerste meter proefsleuf. 18/05/2016
4 2 1 Dierlijk bot AAVL Dempingslaag. Eerste meter proefsleuf. 18/05/2016
5 2 1 3 2 AW Rond houten paal 18/05/2016
6 2 1 5 Bouwceramiek Coupe Rond houten paal 18/05/2016
6 2 1 5 Hout Coupe Houten paal 18/05/2016
7 2 1 3 Hout Coupe Houten paal 18/05/2016
8 2 1 997 AW AAVL Bovenste laag beekvulling. 3 m ten westen van S5 18/05/2016
9 2 1 997 4 AW AAVL Profiel 2.1 18/05/2016
9 2 1 997 4 Dierlijk bot AAVL Profiel 2.1 18/05/2016
9 2 1 997 4 Natuursteen AAVL Profiel 2.1 18/05/2016
10 2 1 997 4 AW Uit ingestort profiel 2.1 18/05/2016
11 2 2 997 4 AW AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
11 2 2 997 4 Dierlijk bot AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
11 2 2 997 4 Natuursteen AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
12 2 2 997 5 Bouwceramiek AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
13 2 2 997 6 AW AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
13 2 2 997 6 Dierlijk bot AAVL Profiel 2.2 18/05/2016
14 3 1 1 AW AAVL 18/05/2016
14 3 1 1 Glas AAVL 18/05/2016
15 4 1 997 3 Bouwceramiek AAVL 18/05/2016
16 5 1 AW AAVL Profiel 5.1 18/05/2016
16 5 1 Bouwceramiek AAVL Profiel 5.1 18/05/2016
17 5 1 1 AW AAVL 18/05/2016
17 5 1 1 Glas AAVL 18/05/2016
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VNR. WP Vlak Spoor Laag Materiaal-categorie Baksel Frag. Gewicht (g) Aantal MAE Vorm Glazuur
Begin 
datering
Eind 
datering Opmerking Literatuur
1 1 1 1 GED. Roodbakkend rand 134 2 2 loodglazuur 16e 19e
3 2 1 GED. Roodbakkend bodem 52 1 1 loodglazuur 16e 19e
4 2 1 3 GED. Steengoed bodem 26 1 1 zoutglazuur 14e 16e Standring, geknepen
4 2 1 3 GED. Roodbakkend rand, wand, bodem 210 6 5 loodglazuur 16e 19e
4 2 1 3 GED. Witbakkend wand 10 1 1 zoutglazuur 18e 19e
4 2 1 3 GED. Steengoed 134 1 1 pot loodglazuur aan binnenzijde 17e 18e
Zeer veel aanslag aan 
binnenzijde
5 2 1 3 2 GED. Roodbakkend 18 1 1 loodglazuur 16e 18e
met gele slibversiering 
(ringeloor)
5 2 1 3 2 GED. Faience wand 4 1 1 tinglazuur 17e 19e
8 2 1 997 GED. Steengoed rand, oor 128 1 1 voorraadpot ijzerengobe, zoutglazuur 18e 20e
8 2 1 997 GED. Roodbakkend rand 280 1 1 schaal mangaan, loodglazuur 19e 20e
Groeneweg 
1992; p.129
8 2 1 997 GED. Roodbakkend wand 24 1 1 mangaan, loodglazuur 19e 20e
8 2 1 997 GED. Faience wand 8 1 1 bord tinglazuur 17e 20e
8 2 1 997 GED. Witbakkend wand 26 1 1 loodglazuur 17e 20e Maaslands
9 2 1 997 4 GED. Roodbakkend rand, bodem, oor 296 7 7 schaal, pan loodglazuur 16e 19e
10 2 1 997 4 GED. Roodbakkend 1454 2 1 voorraadpot, inmaakpot loodglazuur 16e 19e met standring
11 2 2 997 4 GED. Witbakkend rand 10 1 1 bord loodglazuur 18e 19e Frankfurter waar?
11 2 2 997 4 GED. Steengoed rand  22 1 1 pispot? zoutglazuur 16e 19e
11 2 2 997 4 GED. Steengoed wand  2 1 1 zoutglazuur eind 17e 20e Met kobaltblauwe kleur
11 2 2 997 4 GED. Industrieel rood bodem 48 1 1 bierkan/pul
loodglazuur aan buitenzijde, 
tinglazuur aan binnenzijde 19e 19e Met versiering
11 2 2 997 4 GED. Faience bodem 18 2 2 bord tinglazuur 17e 19e
11 2 2 997 4 GED. Roodbakkend rand, wand oor 54 3 3 loodglazuur   15e 19e
13 2 2 997 6 GED. Steengoed wand, oor 34 1 1 kop
ijzerengobe, zoutglazuur, 
pantermotief vroeg 16e 17e
13 2 2 997 6 GED. Steengoed bodem 18 1 1 drinknap? zoutglazuur 15e eerste helft 16e
13 2 2 997 6 GED. Grijsbakkend wand, oor 52 3 2 13e begin 16e mogelijk uit Beauvais De Groote, p. 374.
14 3 1 1 0 GED. Steengoed wand 56 2 2 pot zoutglazuur 18e 19e Met kobaltblauwe versiering
16 5 1 3 HAN mineraal gemagerd 8 2 1 neolithicum karolingisch
17 5 1 1 0 GED. Industrieel wit 20 1 1 bord tinglazuur 19e 19e
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Vnr Context Omschrijving Materiaal Diameter (cm) Gewicht (g) Opmerking Begin datering Eind datering
MD1 bovengrond munt   2,2 2 1833 1909
MD2 bovengrond munt, 5 frank, Boudewijn I koper 2,4 6 1948 1981
MD3 bovengrond borglood lood 9 1968 1968
MD4 bovengrond kop siernagel koper 1,9 3,1 16de eeuw 20ste eeuw
MD5 tussenvlak munt, 10 centiem, Leopold III zink 2,2 3 1942 1942
MD6 tussenvlak stuk lood lood 50
MD7 tussenvlak ring koper 3,1 3
MD8 tussenvlak knoop zink 1,9 1 19de eeuw 20ste eeuw
MD9 tussenvlak borglood lood 1,7 10 leeuwtje, DEL 19de eeuw 20ste eeuw
MD10 tussenvlak fragment plaatje koper 4
MD11 tussenvlak musketkogel lood 1,9 40 met duidelijke gietnaad 16de eeuw 17de eeuw
MD12 tussenvlak plaat met gaten koper 33 gegalvaniseerd 19de eeuw 20ste eeuw
MD13 tussenvlak patroon koper 1,8 11 19de eeuw 20ste eeuw
MD14 tussenvlak borglood (meelzak?) lood 1,5 6 (D), O. B.
MD15 tussenvlak bikkel tin 4 einde 16de eeuw Nieuwste tijd
MD16 tussenvlak duivenring aluminium 0,95 1 Holland, Nr:214750 1963 1963
MD17 tussenvlak ring koper 1,3 1
MD18 tussenvlak fragment (granaatscherf?) koper 4
MD19 tussenvlak plaat  koper 11
MD20 tussenvlak plaat met gaten zink 40 rond, met spijkergaten 18de eeuw 20ste eeuw
MD21 tussenvlak kledingoogje koper 5 gegalvaniseerd/verguld? 18de eeuw 20ste eeuw
MD22 tussenvlak borglood (meelzak?) lood 1,6 6 D.O.B. 19de eeuw 20ste eeuw
MD23 profiel 2.1 (schoen)gesp koper 1,5 14de eeuw 17de eeuw
MD23 profiel 2.1 riemtong tinlood 9,4 15de eeuw 16de eeuw
MD24 tussenvlak gesp koper 1 met middenstijl met daaraan 2 vaste angels Nieuwe tijd Nieuwste tijd
MD25 tussenvlak musketkogel lood 1,7 27 16de eeuw 17de eeuw
MD26 tussenvlak fragment lood 9
MD27 tussenvlak knoop koper 1,3 1 met draadoog en holle knoop 18de eeuw 20ste eeuw
MD28 tussenvlak munt, 1 centiem Belgie koper 1,7 2 1832 1907
MD29 tussenvlak nagel koper 7 met sporen van verbranding (slak) 16de eeuw 20ste eeuw
MD30 tussenvlak fragment lood 2
MD31 tussenvlak spijker ijzer 5
MD32 profiel 2.2 riemtong met haak koper 3,9 14de eeuw
MD32 profiel 2.2 nagel ijzer 1,3
MD33 soor 501 (muur)haak ijzer 306 18de eeuw 20ste eeuw
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VNR. WP Vlak Spoor Laag Context Baksel Frag. Gewicht (g) Aantal MAE Vorm Glazuur Beg. dat. Eind. dat Opmerking
2 1 2 2 Roodbakkend 492 1 1 dikte 5.5 cm, hard gebakken
6 2 1 5 2 Roodbakkend 26 1 1 Romeins recent
12 2 2 997 5 profiel 2.2 Roodbakkend zijkant en onderzijde 228 1 1 geen
15 4 1 997 3 profiel 4.1 Roodbakkend 76 1 1 geen Romeins recent
16 5 1 3 profiel 5.1 Roodbakkend rand 120 1 1 Tegula Romeins Romeins
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